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は，一l志，この条件..~1im えているとみなしてよい。 I日:界に約 100続ほどが分布するマツ腐の分類
は， SHAW!OJ， LIゴつもE& CRlTCHIFmLD'へCHlTCHIFmLD& LITTL民間， Mr代ovlその地，主にア
メ1)カ学派によってなされてきた。日本では石井口、14)によって分類が試みられている。今1mの資








Table 1 Classification of sub日日ctionin the Genus Pinus and natural cross 
rates. of interspecific relation in the sub日程ction.
Classification Spacies Natural cross rate 
no. no. rate むross
Sungenus Ducαmpopmus 
Section Ducαmpopinus 
Subsect. Krempfiαni 0.0 。/1
Subgenus Strobus 
Sect. Strobus 19 
Subsect. Cembrαe 5 0.0 0/5 
Subsect. Strobi 14 0.21 3/14 
Sect. Pαrryα 12 
Subsect. Cembroides 8 0.13 1/8 
Subsect. Gerardiα凡αg 2 0.0 0/2 
Subsect目βαlfouriαnαe 2 0.0 0/2 
Subg邑nusPinus 
Sect. Ternαtαe 5 
Subsect. Leiophyllαe 2 0.0 0/2 
Sub詰ect.Cαnαrtenses 2 0.0 0/2 
Subsect. Pineαg 0.0 。/1
Sect. Pinus 57 
Subsect. Sylvestres 19 
Meditteranean region 7 0.86 6/7 
Eastern Asia 10 0.40 4/10 
日ast.North Amer. Continent 2 0.0 0/2 
Total region 19 0.53 10/19 
Subsect. Australes 1 0.36 4/11 
Subs也ct.Ponder‘osαg 13 0.54 7/13 
Subsect. SαbiniαnαE 3 0.33 1/3 
Subsect. Contortαe 4 0.50 2/4 
Subsect. Oocαrραe 7 0.71 5/7 










種数を示すと表 iとなる。 Ducampopinusに属するマツは i館 (Section)， 1 jJ[節
(Subsection)， 1棟 (Species)のみであり，ベトナム衛官I1の出岳地にi取られて分布する(関 1， 
A)。このマツと問織の偏王子の繋をもっマツはl当班紀の:!1l，J脅から出土しており，諜の明械な:待機
から植のi可定が刈15であり，このマツは遺存続(生き残り秘)であると考えられている。
Subgenus Strobus， Subgenus Pinusに塙するマツは広く，ユーラシア，北アメリカ大陸に分布す
る(図 1，A)。
Subgebus Strobusには 2節， 5 jJ[宣告， 31騒が含まれる (表 1)。この張関は 2節， Sect. 
StrobusとSect.Parηα とに分けられるO おct.Strobus はさらに Subsect.CembraeとSubsect.
Strobi (二分けられる。後に検討するように，これらは極分化後の綬史が比較的新しい犠群である。
Sect. p，αrryαは3班節， Subsect. Cembroides， Subsect. Ger，αrdiαnαe， Subsect. Balfourianαdこ





に分布する Subsect.Gerardia月間を|除く他の 2積群は北アメリカ大隙のみに分布する(間 1， 
B) 0 Sect. Par，ηαが前大i畿に分布することから，間大|援が分離する以前に節の分化が進行して
いたと推iJllJされる。このうちのSubsect.Ger.αrdiαnαe， Subsect. Bαlfouriαnαe はいっされも小早和洋
からなり，遺存j古l有期の分布型を示す。 8殺からなる Subsect.Cembroides は， f去の詳しく検討
するようにアメリカ西部からメキシコ， 14J央アメリカの地域で業ij'しく麓分化した犠群である O
後M~管東を寂する Subgenus Pinusは2節， 9斑節， 61殺にからなり， 2 f者i，Sect. Ternαtaeと
Sect. Pinusに分けられる。これらの分布域はi却し Cに示した。 Sect‘ Ternαtae(ま 3盟節，







すべてが分布し(鴎 1，C)， Sect. Pinusにl認するjJ[節レベルの分化が，北アメリカ大|後で進ん
だことを物語る。特にこの大陸のT行問者1¥では，種分化が比較的新しいと考えられる 2jJ[節，


















Fig 1 Geographic distribution maps of pine groups of thr巴esubgenuses (A). 
five subsections 01' subgenus Slrobu8 (B). and nine subseclions of 










たという説である。地方， 11古川崎 l立，このような東~E北米型分布は古亦道からの ;ltJ二によって形






2 亜節 (Subsecti on) レベルの分布




Sect. Strobus {こ11，ずる 2I!liJi Subsect. Cembrae， Subsect. Strobi は共に騒数も多く，広域に
分布する犠訴である。この犠1下から， 3盟14}の等磁数分布!ヌiを作成すると割 2，A…Cとなる O










Subsect. Cωnbroides 8 f裁はロッキーiJJ]JJl(所在日からメキシコにかけてのj品'貯乾燥地に殺分化し















Fig 2 Contour maps of three larg邑pinegroups of subgenus Strobus. AHhough there 
are only a few sp巴cies，most pines of subsect. Cembrae (A) show al10patric 
distribuiion over a large area in the winter cold region. For sub話ect.Strobi (日)，
the pines are distribuied separ内atelyin warm temp巴rateregions. 8even species 




Fig 3 Contour maps of four large groups of subgenus Pinus. Pines of日ubsect.Sylvestres (八)
show three distribution patterns. Thos邑ofthe Mediterranean region show aggr邑gate
distribution， those of East Asia show allopatric distribution and those of the eastern 
region of th邑NorthAm邑ricancontinent show isolated distribution. Pines of subsecL 
Austrαles (お)and subsect. Ponderosαe (C) show aggregate distrit下utionin limited 
regions of the North Amむricancontinent. Four pines of subsect. Contortαe(初日how
















関3，Bには， Subsect. AustralesとSubsect.Ponderosαeの分布践を示した Q 閥横l作は北ア









とメキシコrl央部にの二筒所に分布の中心がある(1文J3， C)。この極群の P.radiαω， P. 





Fig 4 Maps of the interspecific relationship among 
pines of subsect. Sylvestres in the Mediterra綱
nean region， where overlapping distribution 
is ob日erved，especially on the northern coast. 
The relationships are complicated among' 
species. Two sister sp邑cies，Pinus hαlepensis 






















































はLongleaf-slash pine201 (P. pαlustris・
P. elliotti)， Loblolly-shortleaf pine叫
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Fig 5 Altitudinal distribulion of pines in four 
subsections showing extremely aggre帽
gale dislribution. The pines showed a 
marked lendency to grow in the same 
range by overlap， especially in subsect. 

























が表 iである。記載された!当然交雑種数と班長i内の総数とのよヒネは， Subsect. Oocαrpaeで最も
高く，近縁組の共存関係が大きく，さらに生殖的協離が進んでいないことを予測させる。ついで，
自然交維持者が潟い棟燃は地1:1海域での Subsεct.Syluestres， Subsect. Ponderosαe，全域での
Subs日ct.Syluestres， Subsect. Contortae， Subsect. AustnαlesのJI真になる O この結果から，水平
的にも illid宜的分布でも種が集ql し何所的分布を示していた班長告は，高い!当然交~~m準をおす傾向が
明かである。ただし，興i~r的分布をするアジア地域での Subsect. Syluestres種訴でも，総tlfiIな





















































新しい極分化を議視し， Subsect. Oocarpaeと同じ{立置にきたい。 Subsect.Celηbrαe， Sub 
48 
'1able 2 Stages of pine group after speciation derived from geogaraphic distribution patlern. 
ocurrence and thriving stage exlll1ct stage 
Pine group diversifying stage 
(puculiar narrow) (wide distriblltion) (disperse) (isolated) 
Subgen. Ducαmpopinis Krempfiani 













の段階にあると見なされる。 Subsect.Strobi， Subsect. Sαbiniαnae は繁栄の段階を過ぎ，不述統
な様相にi互い。 Subsect.Krempfiαni， Subsect. Ger.αrdiαnαe， Subsect. C.αnαnenses は衰退，泣
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Resume 
To clarify the genealogical position relationship among pine groups after their specializa. 
tion， the geographical relationships we1'e analyzed using contou1' maps ba日日don species map 
data of CRITCHIFI犯しり and LITTLE (1966). 
When species g1'oups occu1'， diversify， th1'iv日 andbecome extinct， the phases of 仙台11'
geog1'aphic distribution show patterns which a1'巴 peculiarlynarrow or wide and dispe1'se 01' 
isolated afte1' specialization. Many pine g1'oups such as subs日ct.Krempfiani， subsect. 
Gerαrdiαnαe and subsect. Balfollriαnαe in subgenus Stroblls and subsect. Leiophyllαe and 
subsect. Gαnαriences in subgenus Pinlls showed isolated dist1'ibution and were conside1'ed to be 
in the extinct phase. On the othe1' hand， subsect. Sylvestres， subsect. Allstnαles， subsect. 
Ponderosαe and subsect. Oocαrpαe seemed to have newly specialized featu1'es of dist1'ibution 
of pines agg1'egated in a 1'egion. Sexual isolation among these pines was not well established， 
and the1'efo1'e the values of natur司alc1'oss 1'ate were large. 
Pine fossil data 1'eveal that the pine ranges in th記Te1'tia1'YPeriod had been slightly farther‘ 
north than p1'esent ones. The mountains are located at the present places of species agg1'eg仕
tion. As m乱nybarriers are needed for specialization fo1' many species， the differentiation of 
species in somc subsections seemed to advance in the mountains， accompanying thei1' 
fo1'mation afte1' the Te1'tia1'Y Era. The ove1'lap of distributions espe'cially seen in some g1'oups 
is conside1'ed to have 1'esulted from the shifting to th巴p1'es日ntregions with the dec1'eas日inair 
temperatu1'e after the Quaternary Era. 
